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Program 
 
Sonata in a minor G. P. Telemann 
 Siciliano (1681-1767) 
 Spirituoso 
 Andante 
 Vivace 
Lisa Sharrett, oboe 
Gail Novak, piano 
 
Vocalise Sergei Rachmaninoff 
  (1873-1943) 
Taylor Welshimer, oboe 
Emily Kupitz, piano 
 
Sonata for oboe and piano Francis Poulenc 
 Elégie: Paisiblement (1899-1963) 
Nina Saunders, oboe 
Gail Novak, piano 
 
Morceau de Salon, Op. 288 J. W. Kalliwoda 
  (1801-1866) 
Laura Arganbright, oboe 
Gail Novak, piano 
 
INTERMISSION 
 
Two pieces for two oboes and cor anglais Gordon Jacob 
 Adagio doloroso (1895-1984) 
 Allegro giocoso 
Laura Arganbright, oboe 
Taylor Welshimer, oboe 
Robert McCarthy, English horn 
 School of Music 
 
Trio in g minor Antonio Vivaldi 
 Prelude (1678-1741) 
 Allegro 
 Andante 
 Allegro 
Josephine Gonzales, oboe 
Eileen Ermel, oboe 
Megan Burton, English horn 
 
Trio sonata in d minor G. F. Handel 
 Adagio (1685-1759) 
 Allegro 
 Affetuoso 
 Allegro 
Carly Aylworth, oboe 
Whitney Adams, oboe 
Mary Stuckemeyer, bassoon 
Christina Hutten, harpsichord 
